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Ñ. 257.
FICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
•
Las disposiciones insertas en este «Diario> tienen carácter preceptivo
•~111~~2~11k.
•'re..TIVI_A_JEC;r0
Reales decretos. •
e
Modifica la base b) del artículo segundo del 'real decreto de 7 de enero
último.--gispone cesen en sis actuales destinos los contralmirantes
D. A. Durán y D. M. Pasquín. --Destino al II. D. M. Pasquín.
Reales tárderíes.
ESTADO.MAYOR CENTRAL.--Dispone queden en situación de disponibi
lidad el C. de N. D. M. Ambulody y el C. de F. D. J. M." Aguiar.—Re
suelve instancia del T. da NI. D. B. Martin.--jDestino al id. O. A. Sam
per y al Cap. D. E. González.---Concede licencia al T. D. A. Gómez.
Sección ófkia1
REALES DECRETOS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Creada la escala de reserva auxiliar de
las del Ciaerpo General de la Armada por real de
creto de 7 de enero último, con personal proceden
te de los cuerpos de Contramaestres y Condesta
bles, se determinó en la base b) del artículo 2.°
del mismo real decreto que se ingresaría en dicha
escala, previa convocatoria, mediante examen de
suficiencia de las materias que posteriormente se
determinarán <37 en edad no inferior a treinta y cin
co años cumplidos el dia que se fija' a para el
examen.
La experiencia ha puesto de relieve que eOre el
personal de aquellos Cuerpos se han visto priva
dos algunos individuos de poder tomar parte el) el
concurso tan sólo por no tener la edad requeri0a,
mientras han podido concursar otros do menor an
tigüedad de los mismos empleos, quizás contra la
intención del legislador que en el preambulo del
mencionado real decreto expresaba que la conce
sión de tales ventajas eran justa recompensa otor
•
Requelve'instancias de dos maquinistas y del oficial 2.° de la Reserva
Naval D. B. Cereceda.—Nombra contramaestre de puerto a uu cabo
de cañón y de mar. - Destino a un marinero.--Ndjudica concursos a
rL M. Fontao y a una Sociedad.—Dispone que la adquisiuión de car
bón se efectúe por gestión directa, lo mismo que la de los materia
les que expresa.—Anuncia un concurso.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.— 'oncede un crédito.
INTENDENCIA GENERAL.—.f:oncede un crédito.
SERVICIOS SANITARIOS. —Destinos a los médicos primeros D. J. L. Có -
zar y D. S. Hernández.
Anuncio de subasta.
Pliego-de bases1
gada en los últimos años de su vida militar al per -
sonal de referencia.
conel fin de armonizar las conveniencias del
servicio con las legitimas aspiraciones del perso
nal de los cuerpos de Contramaestres y Condesta
blel, el Ministro que suscribe iiene el honor de so
meter a la aprobación de V. M., el siguiente pro
yecto de real decreto.
Madrid, 12 de noviembre de 1919.
SEÑOR:
A L. R. P. de V.
MANUEL DE FLORE?.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Mari na,
Vengo .en disponer lo siguiente:
Artículo único. La base b) de 1 articulo
segundo del real decreto de siete de enero
último, quedará redactada en la formasi
iuuente:
b) El ingreso se efectuará mediante
examen de suficiencia de las materias que
se deterrhinarán al hacerse -la oportuna
convocatoria, siendo condición indispensa
ble para tomar parte en ella la des contar
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con el mínimo de ocho años de antigited*ad
en el empleo el día fijado para el examen.
Dado en Palacio a doce de noviembre de
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO.
El Ministro de Marina,
Manuel de Florez.
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios—Madrid 11 de noviembre de 1919.
.
KóREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmiran
te de la Armada D. Augusto Durán y
Cottes, cese en el destino de. Director ge
neral de Navegación y Pesca marítima al
cumplir el tiempo reglamentario.
'Dado en Palacio a doce de noviembre de
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
Manuel de Florez.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el contralmiran
te de la Armada D. Manuel Pasquín y
Reinos°, cese en el destino de General se
gundo Jefe del Estado Mayor central.
Dado en Palacio a doce de noviembre de
mil novecientos diez y nueve. •
ALFONSO
El Ministro de Marina,
_flanuel de Florez.
_raí. 41■---
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Director general de
Navegación y Pesca marítima, al contral
mirante de la Armada D. Manuel Pasquín
y Reinoso.
Dado en Palacio a doce de noviembre de
mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Manuel de Flárez.
PEALES ÓRDENES
Estado, Mayor central
Cuerpo General de la Armada
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío de la escala
de tierra D. Miguel Amhulody y Patero, quede en
situación de disponilidad en el apostadero de Cádiz.
DP real orden lo digo a V. E. para su conocí
Excmo. Sr.: S. Ni.. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Jesús
María Aguiar y Jáudenes, quede en situación de
disponibilidad en Santander, pertibiondo sus ha- '
beres por la Habilitación de dicha provincia ma
rítima.
De real ordén Fo- digo a V. E. para su conoci
Tniento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.–Madrid 11 de noviembre de 1919. •
FLÓWEZ
Sr. Almirante Jefe del- Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente, de navío D. Benigno Martín Peña,
en súplica de que le sean concedidos dos meses de
licencia por enfermo para San Fernando (Cádiz),
S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido
bien acceder a dicha petición y aprobar el anti
cipo que 'de la misma le fué hecho en 29 de octu
bre último por el Comandante general del aposta
d,ero de Cádiz.
De 'n'al orden., comunicada por el Sr. Minikro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a VI E. muchos años. M1--
drid 11,de novigmbre de 1911.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eeatral,
" Adriano-Sünchez,
Sr. edriiándante general del apostadero de Cádiz.
'Sr:. 'Intendente. general de Marina.
-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
.,bien nombrar al teniente de navío p. Antonio Sam
per y Lapique, 2.° Comandante del Contratorpede
, ro rillartmil.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-'---Dios guarde a V. E. muchosaños.—Ma
drid 11 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
driano Sánchez.
Sr.• Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general 'de la escuadra de ins
t, ucción.
Sr. Intendente general de Marina.
r- :
!
DEL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner pase a continuar sus servicios al primer re
gimiento de Infantería de Marina, el capitán D. Eu
genio González Willinski, que pertenece al tercero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos, años.—
Madrid 11 de noviembre de 1919.
El Almir'ante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
---...11111111"410111r--.
Excmo Sr.: Accediendo a lo solicitado 'por el
teniente de Infantería de Marina (E. R. A. R.) don
Angel Gómez Barba, con destino en el regimiento
Expedicionario, y visto el acta del reconocimiento
facultativo sufrido, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle dos meses de licencia por enfermo
para Cádiz, Sevilla y Huelva.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostádero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Lárache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y
Protectorado en Marruecos.
Señores
Marina y del
Cuerpo de Maquinistas (2. Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
José Carmona Gallardo, el Rey .(q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido concederle dos meses de li
cencia por enfermo para el apostadero de Carta
gena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ;Mos. Ma
1
drid 11 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Adrian° Sánchez
Sr. General 2.`) Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
, Sr. Comandante general del apostadero de ( ar
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
--~11> -
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro -
movida por el 2.° maquinista de la Armada don
Agustín Blanco Soler, el Rey (q. D. g.), de confor
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midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la real
orden circular de 14 de enero del corriente año
(D. O. ním.•15, pág. 95), por la que se hace exten
sivo a Marina lo dispuesto en Guerra referente a la
situación de reemplazo, se ha servido disponer
pase el citado maquinista a la situación de reem
plazo por enfermo, en el apostadero de Cartagena,
debiendo cumplimentarse, por el Comandante ge
neral del mismo, lo que dispone el art. 18 del re
glamento de contramaestres de 21 de septiembre
de 1915 (D. 0. núm. 212), hechos extensivos varios
artículos al-cuerpo de Maquinistas por real decreto
de 28 de octubre del mismo año (D. O. núm. 246).
Es asimismo la voluntad de S. M., se remita a
este Estado Mayor central, por la referida autori
dad, certificado de las licencias por enfermo que
consten en el historial del referido maquinista y
haya disfrutado desde su ingreso en el servicio,
a excepción de las que sean por regreso de Ultra
mar, para tener en este Estado Mayor central no
ticia exacta sobre el particular.
De,real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y. de
Protectorado en Marruecos.
Reserva naval
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
oficial 2.. de` la reserva naval D. Benito Cereceda y
Gargano, adscrito a la Comandancia de Marina de
Santander, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer que el referido D. Benito
Cereceda y Gargallo, pase agregado a dicha Co
mandancia de Marina sin retribución alguna, con
objeto de adquirir la práctica necesaria para el
desempeño de ayudante cuando las necesidades
del servicio así ro aconsejen y haya cumplido el
recurrente los requisitos exigidos para ello en el
reglamento de la Reserva naval a que pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina.,.lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 11 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sán,ehez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en el
cuerpo de Contramaestres de puerto, por falleci
miento del 2.° Juan Casas Villamar, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido nombrar 2.' contra
maestre de puerto al cabo de cañón y de mar Juan
Sequeiro Velo, aprobado para ello por real orden
de 8 febrero del corriente año (D. O. núm. 35, pá
gina 205) y que actualmente es e: primero con dere
cho a ocupar vacante.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el expre
sado contramaestre de puerto pase a pi.estar sus
servicios a la provincia marítima de Valencia, y
que para el plazo de presentación en su destino y -
disfrute del nuevo sueldo, se atenga a lo prevenido
en el artículo 17 del vigente reglamento de dicho
Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1919.
FL(51;Ez
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de la dotación del Museo
Naval, Rosendo lila, sea pasaportado para el apos
tadero de Cartagena a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 11 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Ma'yor centrai,
Adrian() Sánchez.
Sr. Contralmirante ,Tefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
•-aerr— - -
Adjudicaciones
'Excmo. Sr.: Corno resultado del concurso cele
brado en 7 de marzo de 1918, para contratar la
• construcción de un muro en la playa de Canelas
(Ría de Arosa), S. M. e) Rey (q. D g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general, Jefa
tura de construcciones navales, civiles e hidráuli
cas, Asesoría general e Intervención civil de Gue
rra y Marina, se ha servido adjudicar el referido
serricio a D. Manuel Fontao García, que se com
promete a verificarlo con sujeción a las bases del
concurso y modificaciones posteriores que cons
tan en el respectivo expediente por los precios de
tres pesetas setenta y cinco céntimos por metro
cúbico de excavación, desde un metro sobre la
bajamar hasta un metro por debajo; una peseta
diez céntimos por metrg-cúbico de relleno, trein
ta y tres pesetas ochenta céntimos por metro cú
bico de mampostería ordinaria con par.amentos
con mortero hidráulico y ochenta pesetas por me
tro cúbico de sillería de
. coronación, ascendiéndo
el presupuesto general de las obras a ,ochenta y
cinco mil trescientas noventa y seis pesetas noventa
y nueve céntimos.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
fines consiguientes, debiendo agregarle que es asi
mismo la voluntad de S. M., que antes de otorgar
se la escritura correspondiente se invite al adjudi
catario a presentar el plano debidamente autoriza
do a que .se hace referencia en el expediente de
adjudicación, para que, cotejado Con el que consta
en el mismo expediente, su aceptación 'evite toda
duda o discusión ulterior, y que ínterin éste se
realiza, pór ,e1 Negociado correspondiente y con el
expediente a la vista, se concreten las condiciones
que en él se'establecen. Dios güarde a-V. E. mu
chos años.—Madrid.11 de novierk'bre de 1919.
-
,
. FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayol :centi'al de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. General Jefe de cdnstrucciones navales, civi
lés e hidráulicas.
Sr. Comandante gen'eral del a.16`staiiero de Ferro'
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. _Sr.: Cornoresultado del concurso cele
brado en 21 de junio último para contratar el su
ministro de un grupo electrógeno con destino al
crucero Carlos V, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido adjudicar dicho servicio a la Sociedad
«Construcciones eléctricas y mecánicas», de Bilbao,
que se compromete a efectuarlo con arreglo a las
bases del concurso y modificaciones posteriores
que constan en el respectivo expediente, y poy el
precio de trcinta y ocho mil noveúientas novenla y
ires pesetas.
De real orden lo digo a V. E. paiia su conoci
miento y efectos.—Dios guarde • a V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1919. ,
PILÓ IIEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la 'Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- ■-••••ale -
. Excmo. Sr.: Habiendo resultado desiertas por
falta de licitadores las dos subastas celebradas en
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este Ministerio los días 30 de octubre último y 4
del actual, para contratar la adquisición de carbón
español para buques y talleres, a M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que se conti
• núen verificando los suministros como hrista aquí,
por gestión directa, en virtud de la autorización
que concede el real decreto de 19 de enero de 1916.
De reál orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos •
años —Madrid 7 de noviembre de 1919. •
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores..:..
Excmo. Sr.: Declaradas desiertas las dos subas
tas reglamentarias celebradas para la adquisición
de materiales para la casa-oficina del Jefe de la Ea
se naval de Marín, S. Al. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se efectúe dicha adquisición por
gestión directa, con arreglo a lo prevenido en el re
glamento vigente paia. contratación de servicios y
obras de ,la Marina, ordenanzas de arsenales y re
glamento de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, ,MacIrid 7-de noviembre de 1919.
FLÓREZ
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor centra de
•la Armada. •
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de 141errol
Sr. Interventor civil. de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Declaradas desiertas las dos subas
tas reglamentarias celebradas para la adquisición
de materiales para la casa-oficina del Jefe de la Ba
se naval de Ríos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido.disponer se efectúe dicha adquisición por ges
tión directa, con arreglo a lo prevenido en el regla
mento vigente para contratacion de servicios y
obras de la Marina, ordenanzas de arsehales y re
glamento de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. -E, para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de noviembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada..
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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- Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que con arreglo a la autorización con
cedida por real decreto de 15 de julio último se ce
lebre un concurso de proposiciones libres entre
propietarios o entidades nacionales para la adqui
sición de un remolcador con destino al arsenal de
la Carraca, con arreglo a las bases aprobadas para
el mismo.
O
Es asimismo la voluntad de S. M., que dicho ac
to tenga lugar el día 20 del prbximo mes de di
ciembre.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes_—iios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 11 de noviembre de
1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
.01.••■•■■=11.
Navegación y pesca marítima
Contabilidad
Excmo. Sr.: El gran incremento que ha tenido la
venta de cartas marítimas y derroteros publicados
por la Sección de Hidróli:afía de esa Dirección ge
neral, el alza notable de los gastos de producción
en todos los ramos de la industria y la necesidad
de publicar contínuos y nuevos «Avisos a los na
vegantes, destinados a noticiar los 'numerosos
campos de minas establecidos durante la reciente
guerra europea, y las zonas que de éstos van que
dando libres, son causas que motivan la insuficien
cia del crédito asignado a la referida Sección para
gastos de material, y para que ésta pueda conti
nuar en el año actual los importantes trabajos a ella
encomendalos, S. M. el Rey (q. D. g.), visto el ex
pediente incoado al efecto, y de acuerdo con el in
forme de la Intendencia general, ha *tenido a bien
disponer se conceda a la Dirección general de Na
vegación y pesca marítima, un crédito de diez mil
quinientas pesetas (10.500) con cargo al concepto
de ,Improvistos de matei'iah, del capítulo 13, ar
tículo 4.° del presupuesto en ejercicio, cantidad en
la que se considerará aumentada durante el año
actual la asignación que para gastos do material de
la repetida Dirección general se consigna en el vi
gente preupuesto.—Es asimismo la voluntad de
S. M. se proceda en época oportuna a rectificar los
precios de las cartas, derroteros y demás obras
publicadas, a fin de que el Tesoro no sufra perjui
cio alguno por el mayor coste de las mismas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 8 de novilmbre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Intendencia genera1
Impresión de reglamentos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Asesoría general de este
Ministerio y lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha servido conceder un crédito de ciento
veinficincri pesetas con cargo al concepto Impre
Sión de reglamentos y otras publicaciones,), del ca
pítulo 13, art. 4.° del presupuesto en ejercicio, para
efectuar la impresión de 300 ejemplares del regla
mento y programas para oposiciones a ingreso en
el cuerpo Jurídico de la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su cónoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. ,muchos
años.—Madrid 5 de noviembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Ordenador general de pagos de éste Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
SerVicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el médico 1.° D. José
L. de Cózar y Morote, desembarque del crucero
.Princesa de Asturias y pase al apostadero de Cá
diz, destinado a la asistencia del personal de Mari
na en dicho apostadero, y que el oficial de igual
empleo D. Sebastián Hernández y Martínez, cese
en este último destino y embarque en el crucero
Princesa de Asturias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de noviembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Comandante genel al del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Seecion (Material). -- Negociado 3.°
El día 20 del mes de diciembre próximo, a las diez de
la mañana, se celebrará en la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta especial de subastas,constituida al efecto, un
concurso de proposiciones libres entre propietarios o
entidades nacionales para contratar la adquisición de un
remolcador para el arsenal de la Carraca.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y que, además, se publicarán en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Cádiz, Sevilla, Canarias, Barcelona. Vizcaya,
Valencia, Oviedo y Pontevedra, hasta cinco días antes del
fijado para el concurso, se admitirán pliegos- cerrados,
conteniendo proposiciones en las Jefaturas de Estado
Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y. Cartagena y
Comandancias de Marina de las provincial, de. Cádiz, Se
villa, ,Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Bilbao, Barce
lona, Valencia,.Málaga,, Coruña, Gijón y Vigo.
También se admitirán en este Negociado 5.° hasta el
dia anterior al señaladopara el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la media hora que se concederá
al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 8.a) y contendrán los requisitos y docu
mentos exigllos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador,después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garantir su
proposición, la cantidad de siete mil quinientas' pesetas
(7.500 pesetas).
A laproposición se acompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere el concurso'.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 11 de noviembre de 1919.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Manue/ Pasquín. •
Bases generales para un concurso de proposiciones libres para
contratar la adquisición de un remolcador para el arsenal de
la Carraca.
Objetó del concurso y condiciones técnicas.
La El objeto del concurso es: la adquisición de un re
molcador con destino ab arsenal de la Carraca.
La embarcación será de casco de acero en buen estado
de vida.
Será de unas cuarenta toneladas y no menos de cien
caballos de fuerza.
A las proposiciones acompañará una descripción de la
embarcación con escantillones de materiales y planos.
Oficina donde están de manifiesto las bases.
2.' Las bases para este concurso, a que deberán ajus
tarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en el
Negociado 5.° de la Sección del Material del Estado Ma
yor central de la Armada.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
3.a El concurso se celebrará a las diez de la maña
na del día 20 del mes de diciembre próximo ante la Junta
especial de subastas del Ministerio de Marina, constituída
al efecto en las oficinas de la Sección del Material del Es
tado Mayor central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta
en el acto del concurso durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado 5.° de la referida Sección, cual
quier día no feriado, en horas hábiles de oficina, desde el
día en que se publiquen los anuncios correspondientes en
la Gaceta de Madrid, Diario Oficial del Ministerio de Ma
rina y Boletines Oficiales de las provincias de Cádiz, Se
villa, Canarias, Barcelona, Vizcaya, Valencia, Oviedo y
Pontevedra, hasta el día anterior al señalado para el
concurso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena y en lás Comandancias de Ma- •
rina de las provincias de Cádiz, Sevilla, Santa Cruz de
Tenerife, Las Palmas, Bilbao, Barcelona, Valencia,Mála
ga, Coruña, Gijón y Victo, se recibirán también propo
siciones en horas hábiles de oficina, hasta cinco días
antes del fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4." Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado,
serán enteramente libres, sin sujeción a modelo, y estarán
extendidas en papel sellado de una peseta, clase octava,
y tendrán debidamente salvada cualquiera enmienda o
raspadura. En ellas se consignará, de u4 manera explíci
ta y concreta, lo siguiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de h fir
ma de la escritura.
b)' Precio en pesetas por el que a.riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo, por ningún concepto ni bajo cr pretex
to, proponerse el pago de plazos ni cantida alguna al
formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que la Administración se cerciore de la
bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas, debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga,
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Admi
nistración de Marina para rescindir el contrato cuando
el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condi
ciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que el material construido adolece de defectos insub
sanables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
El contratista se compromete a cumplir las estipulacio
nes del contrato con sujeción a los preceptos del regla
mento de contratación de 4 de noviembre de 1904 y dis
posiciones posteriores que lo han modificado.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base 1.', cuantos documentos juzguen necesa
rios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase do construcciones
o suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen
la suficiente garantía por su crédito industrial o por tra
bajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso,
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
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rídica y la de los que presenten la Alwoposición en su
•
nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro mer
cantil.
•
Depósito provisionai.
5.a Para tomar parte en el concurso deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos o en las sucursales de las provincias, en metá
lico o valores admisibles por la ley, en concepto de de
pósito para garantir la proposición, la cantidad de siete
inil quinientas pesetas. (7.500 pesetas).
Aceptación de proposiciones.
6." ElMinistro de Marinaapreciará en conjunto cada
una de las proposiciones sin atender sólo al precio ofre
cido y aceptará la que estime más beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiendo también, antes de dictu una u
otra resolución, invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas
modificaciones respecto a puntos que no se hallen taxa
tivamente fijados en las bases.
Fianza definitiva.
7.' El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base 5.a, y en el mismo plazo marcado en la
base 8." para el otorgamiento de la escritura, la cantidad
a que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio
adjudicado.
La fianza definitiva no será devuelta hasta que el adju
dicatario haya hecho cabal entrega del remolcador y fi
nalizado el plazo de garantía de que trata la base 4.a (1).
Escritura.
81a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en la Intendencia general
del Ministerio dentro del plazo de diez días, a partir del
sexto, previa citación del Intendente y constitución de la
fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no Lmpusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior,, impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prefija el art. 51 de
ia vigente ley de Hacienda pública. •
Accidentes del trabajo.
.9.a Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el real decreto de la Presidencia del Con
sejo do Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de
1900 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatari9, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegura
do a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Gastos.
10.' Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios. en los periódicos oficiales referidos en la base
3.a, los derechos del Notario que asista al concurso; el
pago de la escritura del contrato y una copia testimoniada
de la misma que deberá entregar en la Intendencia gene
ral a los quince días de recibir la copia de aquélla; la de
•
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diez ejemplares impresos de la mism.a; los derechos
reales que devenguen la escritura y el contrato; losderechos arancelarios del material que, por no producirse
en la Península, introduzca del extranjero; impuestos de
pagos del Estado, Timbre y contribución industrial y
demás impuestos establecidos o que se establezcan du
rante la ejecución del contrato.
El pago de todos estos gastos lo justificará el adjudica
tario con los recibos o cuentas originales que presentará
en la Intendencia general al entregar la copia testimo
niada de la escritura.
Garantía e inspección del servicio.
11.1 Las obras de ,construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o comisión que
designará el Ministro de Marina, la que tendrá entrada
libre en los talleres o astilleros del constructor y recibi
rán de él,gratuitamente, cuantos elementos consideren ne
cesarios para cerciorarse de la buena calidad de los ma
teriales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos
cuando, a juicio de la Inspección, no reúnan las condi
ciones estipuladas, aún después de puestos en la obra,
quedando el contratista obligado a reponerlos por su
cuenta cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, recha
zándolos si los juzga deficientes. Se entenderá que los
plazos para reposición de efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que por
ello quede.eximido de las ,multas pordemora.eLa Comisión inspectora xpedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y la de re
cepción provisional, que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía.
La Comisión inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho
del contratista para recurrir ante este Ministerio contra
los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas' de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
-
Protección a la Industria nacional.
12.a Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso los propietarios o entidades nacionales, por sí
o uur personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la produción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes a otros
tantos artículos del mismo reglamento:
«Cuando se haya celebrado sin obteney postura o pro
posición admisible una subastá o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
Por ciento del precio que señale la proposición, más mó
dica.
Siempre que el contrato comprenda productos inCluí
dos en la relación vigente y productos que no lo estén,
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta
fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos favore
cida- resulta onerosa en más del diez por ciento computa
do sobre el menor precio de los productos no figurados
en dicha relación anual.
En todos los casos, las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impluestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al.efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios do la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, déberán cuidar.de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa,concur
so o subasta), a la Comisión protectora de la producción
nacional.»
Madrid, 8 de noviembre de 1919.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Manuel Pasquín.
Trrip. del Ministerio de Marina.
